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Kunjungan Antenatal care ibu hamil diwilayah kerja  Puskesmas Seberang Padang masih 
dibawah target (95%) yaitu 61,85% pada 2015 dan 90% pada 2016. Kunjungan ANC masih 
rendah karena ibu hamil merasa kehamilan merupakan hal yang biasa sehingga tidak perlu 
memeriksakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
kunjungan ANC di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang tahun 2017. 
Metode  
Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi yaitu ibu yang mempunyai 
anak umur 0-3 bulan pada bulan Oktober samapai Desember 2017 sebanyak 100 responden. 
Sampel sebanyak 55 orang. Teknik pengambilan sampel Simple Random Sampling. Pengolahan 
data dilakukan secara univariat dan bivariat. 
Hasil  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan ANC tidak lengkap  40%, tingkat pengetahuan 
kurang 32,7%, paritas tinggi 78,2%, umur beresiko 18,2%, tingkat pendidikan rendah 41,8%, 
dukungan keluarga negatif 54,4% dan sikap petugas kesehatan negatif 36,4%. Hasil uji statistik 
didapatkan tingkat pengetahuan (p-value = 0,177), paritas (p-value = 0,072), tingkat umur (p-
value = 0,013), tingkat pendidikan (p-value = 0,468), dukungan keluarga (p-value = 0,013) dan 
sikap petugas kesehatan (p-value = 0,045). 
Kesimpulan  
Kurang dari separuh ibu hamil tidak melakukan kunjungan ANC, tingkat pengetahuan kurang, 
umur beresiko, tingkat pendidikan rendah, dan sikap petugas negatif tapi lebih dari separuh ibu 
hamil mempunyai paritas tinggi dan dukungan keluarga negatif. Terdapat hubungan yang 
bermakna antara umur, dukungan keluarga dan sikap petugas kesehatan terhadapp kunjungan 
ANC. Diharapkan kepada pimpinan puskesmas, petugas puskesmas dan kader untuk lebih 
meningkatkan penyuluhan dan promosi kesehatan. 
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Antenatal Care visit’s pregnant women at Seberang Padang Health Centre still below of targets 
(95%) that is 61,85 in 2015 and 90% in 2016. ANC visits still low because pregnant women feel 
pregnancy is a common thing, so that no need to check it. This study aimed to identify factors 
affected ANC visits at Seberang Padang Health Centre’s in 2017. 
Method 
type of this research was quantitative with cross sectional design. Population is mother’s who 
have children aged 0-3 months from  October until Desember 2017 that is 100 people.sample is 
55 people. The sampling technique is simple random sampling. Data processing was peformed 
univariate and bivariate. 
 
Result 
The result showed that 40% Uncompleted ANC visits, 32,7% had lack knowledge, 78,2 had high 
parity, 18,2 had risk age, 41,8% had low educational level, 54,5 negative supports of family and 
36,4 negative attitude of health workers. Statistical result is got about knowledge (p-value = 
0,177), parity (p-value = 0,072), age level (p-value = 0,013), educational level  (p-value = 0,468), 
supports of family  (p-value = 0,013) and attitude of health workers (p-value = 0,045). 
 
Conclusion 
less than half of pregnant women did uncompleted ANC visits, low knowledge level, risk age, 
low educational level, and negative attitude of health workers but more than half of pregnant 
women had high parity and negative support of family. Ther is a significant relationship between 
age, support of family and attitude of health workers with ANC visits. It is expected that the 
leadership of health centre, health workers and cadre to further enhance health educatin and 
promotion. 
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